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Стійкий розвиток економіки, як органічної системи, залежить від багатьох факторів і передбачає 
наявність обґрунтованих темпів та пропорцій нарощування сукупного валового продукту при найбільш 
повному використанні суспільного потенціалу, всіх його складових. 
Цей тезис конкретизується та реалізується в межах кожної галузі та її підприємств. Діяльність 
підприємств, як відомо, має основною метою створення повного обсягу споживчих властивостей і отримання 
прибутку, що є необхідною умовою розширеного відтворення. 
Створення виробничої продукції передбачає здійснення повного виробничого процесу, в ході якого 
споживаються відповідні засоби виробництва. Останні надходять до підприємств через систему логістичних 
ланок, які створюють логістичний ланцюг – потік матеріальних ресурсів, що супроводжуються інформаційно-
фінансовим потоком. 
Звуження сфери масового і багатосерійного виробництва, застосування гнучких переналагоджуваних 
систем, розширення кооперованих поставок різко підвищують роль та значення внутрішньовиробничих 
логістичних систем, які повинні забезпечувати можливість постійного узгодження і взаємного корегування 
планів і дій, постачальницьких, виробничих і збутових підрозділів інфраструктури підприємства. 
В зв’язку з цим до основних завдань внутрішньовиробничих логістичних систем відносять: 
- оперативно-календарне планування з детальним розкладом випуску продукції; 
- оперативне управління та контроль технологічних процесів; 
- планування постачань матеріальних ресурсів; 
- формування нормативної бази витрат матеріалів; 
- організація транспортно-складського господарства; 
- формування і управління запасами матеріальних ресурсів; 
- фізичний розподіл матеріальних ресурсів і готової продукції; 
- інформаційне, технічне і фінансове забезпечення процесів управління внутрішньовиробничими 
матеріальними потоками. 
Виходячи з вищеcказаного можна зазначити, що основною задачею виробничої логістики у рішенні 
проблем стійкого розвитку підприємства є забезпечення виробництва продукції необхідної якості у встановлені 
терміни при безперервному русі предметів праці і максимальному використанні виробничого потенціалу. 
Сукупний ефект від застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками полягає в 
скороченні виробничого циклу, зменшенні величини запасів (до 50%), мінімізації витрат. 
 
